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рактеризуют  цифровую  экономику,  во‐первых,  как  тип  экономики,  характеризующийся  ак‐
тивным  внедрением  и  практическим  использованием  цифровых  технологий  сбора,  хране‐
ния, обработки, преобразования и передачи информации во всех сферах человеческой дея‐
тельности; во‐вторых, как систему социально‐экономических и организационно‐технических 
отношений,  основанных  на  использовании  цифровых  информационно‐коммуникационных 
технологиях и  в  третьих –  как  сложную организационно‐техническую  систему  в  виде  сово‐
купности  различных  элементов  (технических,  инфраструктурных,  организационных,  про‐
граммных,  нормативных,  законодательных  и  др.)  с  распределенным  взаимодействием  и 
взаимным  использованием  экономическими  агентами  для  обмена  знаниями  в  условиях 
перманентного развития [2]. 
Независимо  от  трактовок  термина  «цифровая  экономика»  ключевыми  элементами 
определений  являются:  цифровые  технологии,  информационно‐коммуникационные  техно‐
логии, тип экономики. 
Ряд  теоретиков  связывает  складывающий  тип  экономики  с шестым  технологических 
укладом. Так Авдеенко Т.В., Алетдинова А.А. считают, что цифровая экономика является не 
более чем подсистемой эффективной экономики вообще как таковой,  а последняя,  в  свою 
очередь, является не более чем подсистемой постиндустриального общества по Д. Беллу с 
новой  социальной  структурой,  где  власть  основывается  на  знании  и  компетенции  [1].  По‐
стиндустриальная  экономика  характеризуется  не  только формированием  сетевого  способа 
координации экономических связей,  развитием и расширением сферы услуг,  ростом числа 
открытых  инноваций,  но  и  изменением  роли  знаний  и  человека.  Знания  рассматриваются 
как образы реальности, инструменты; они непрерывно изменяются, развиваются, зависят от 
внешних условий и людей, их носителей. На их производстве основана цифровая экономика. 





















‐ инфраструктура,  включающая аппаратные средства,  программное обеспечение,  те‐
лекоммуникации и т.д. 
‐  электронные  деловые  операции,  охватывающие  бизнес‐процесс,  реализуемые  че‐
рез  компьютерные  сети  в  рамках  виртуальных  взаимодействий  между  субъектами  вирту‐
ального рынка; 

























Логистика  в  информационном  обществе  создает,  по  мнению  Куприяновского  В.П. 
«интеллектуальную  мобильность»  позволяющую  развивать  инфраструктуру  цифровой 
трансформации [8]. Процесс «транспортировки» цифровых технологий от производителей к 
потребителям подчиняется тем же принципам, что и в реальном секторе экономики. 
Таким образом,  развитие цифровой  экономики предусматривает  применение прин‐
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